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SPRETNOSTI (I. del) 
Dostop do sredstev komunikacije kot locnica 
med izobraienimi in neizobraienimi 
POVZETEK 
v prispevku iscemo vzporednice med posameznikovo stopnjo izobrazbe in njegovo zmoznostjo 
uCinkovite uporabe sredstev komunikacije. Oboje povratno vpliva tudi na pisne spretnosti. 
Podrobneje se posvetimo uporabi interneta, ki j e dovolj razsirjeno sredstvo komunikacije in 
izobrazevalno sredstvo, da lahko govorimo 0 njegovi mnozicni uporabi, hkrati pa je zaradi 
nekaterih omejitev ( cenovne nedostopnosti, zahtevanih spretnosti, znanj za njegovo uporabo) 
mnogim nedoseg~jivo. Izkaze se, daje dostop do interneta mocno odvisen od stopnje izobrazbe, 
kar obstojeee razlike med vi~je in nifje izobrazenimi dodatno poveeuje. 
Kljucne besede: izobrazevanje odraslih, sredstva komunikacije, stopnja izobrazbe, dostop do 
interneta, digitalni raz/wrak. 
Razlike v dostopu do sredstev komunikacije 
lahko pomenijo pomembno tocko razhajanja 
med odraslimi, ki prevzemajo odgovornost za 
svoje zivljenje in delovanje, in tistimi, ki 
pasivno dovolijo zastarevanje svojih znanj in 
spretnosti. Uporaba ali neuporaba sredstev 
komunikacije se zato najneposredneje nave-
zuje na obnavljanje in oplemenitenje vsebin, 
ki jih je nekomu priblizalo njegovo zacetno 
izobrazevanje, in vsebin, ki preprosto oboga-
tijo vsakdanje zivljenje, ter na s tern povezano 
vkljucevanje v izobrazevanje (formalno in 
neformalno) v odrasli dobi. 
Izobrazevalna "kondicija", ki jo na splosno 
lahko povezemo z visjimi dosezenimi ravnmi 
v pismenosti in visjimi stopnjami izobrazbe, 
pozitivno vpliva tudi na transfer znanja iz 
izobrazevanja na uporabno raven. In obratno: 
vecji kot je transfer, bolj se povecujejo ostale 
spretnosti sprejemanja in absorbiranja znanj 
tudi iz drugih virov. z razsitjenostjo uporabe 
sredstev komunikacije in posebej z osvetlitvi-
jo znacilnosti uporabnikov in neuporabnikov 
izbranega sredstva komunikacije bomo sku-
sali pokazati, kako lahko dostop do njih pred-
stavlja enega od poglavitnejsih dejavnikov 
povecevanja ali zmanjsevanja moznosti za 
izobrazevanje. 
Predvidevamo, da uporabo sredstev komu-
nikacije (in drugih virov) v precej snji meri 
pogojuje stopnja izobrazbe. Osnovno orienta-
cijo nam lahko dajo ze podatki o razsitjenosti 
posameznih sredstev, ki nas povezujejo, 
zblizujejo ali preprosto kraj sajo razdalje. Ne-
katerih med njimi v osnovi ne moremo 
opredeliti kot komunikacijske, jib pa lahko na 
druge naCine povdemo z izobrazevanjem. 
Stevilo uporabnikov knjiznic se je do leta 
1997 povzpelo malo nad petino. Stevilo iz-
vodov dnevnih casopisov se je s 15 ,15 na 100 
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prebivalcev leta 1990 v petih letih povzpelo 
na 20,75 , nato pa do leta 1997 zopet padlo na 
17,28. Muzeje v povprecju letno obisce vsaka 
oseba enkrat (podatek za Jeto 1996). Od leta 
1990 do 1998 se je stevilo naslovov izdanih 
knjig na 100.000 prebivalcev povecalo za 
enkrat (na 188,14 ). Stevilo telefonov na 100 
prebivalcev je z dobre petine leta 1990 na-
raslo na skoraj 40 odstotkov v letu 1999. Tudi 
stevilo osebnih avtomobilov raste, tako je leta 
1998 vsakih 100 prebivalcev razpolagalo s 40 
avtomobili . (Porocilo . .. , 2001, str. 127) 
Podobno narasca preskrbljenost gospodinj -
stev s trajnimi potrosnimi dobrinami. Tele-
vizor ali radij ski sprejemnik so imela leta 
2000 skoraj vsa gospodinj stva. Glasbene hi-fi 
naprave ima dobrih 40 odstotkov gospo-
dinjstev, osebni racunalnik pa tretjina gospo-
dinj stev (podatka veljata za Jeto 2000 in sta 
pred tem dosegala bi stveno manj se vred-
nosti). Klavir ali pianino je imelo leta 2000 
4,5 odstotkov gospodi njstev, harmoniko pa 7 
odstotkov. Z osebnim avtomobilom je razpo-
lagalo 78 odstotkov gospodinj stev, s telefo-
nom pa 91 ,7 odstotkov. (Statisticni letopi s . ... , 
2001, tabela 14-04-01) 
Za vse dobrine Iahko ugotovimo, da se 
njihova uporaba povecuje. Vendar pa j e 
veli ko pomembnejsi od njihovega stevila 
oziroma deleza preskrbljenosti posameznikov 
ali gospodinjstev z njimi podatek, kdo jih 
uporablja in ali jih uporablja v izobrazevalne 
namene. To je teie ugotovljivo. 
Na nek nacin se temu pribliza D. Findeisen 
(1998) , ki govori o "usposoblj enosti za kul-
turo" in o tem, kako bo v prihodnosti odlocala 
o druzbenem obstoju posameznika. Ta 
"kulturna kompetenca" j e po nasem mnenju 
kljub temu, da jo j e prakti cno nemogoce 
definirati in se njena vsebina neprestano 
spreminja (prav tam), najtesneje povezana z 
zmoznostjo izrabe virov znanja in informacij 
v okolju, o kateri smo govorili , ter predvsem z 
nacinom njihove uporabe oziroma z na-
menom, ki jim ga vsak posameznik doloci. 
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Ucinkovita izraba virov ni mozna, ce 
posameznik tako virov znanja kot potreb po 
znanju ne zna prepoznati sam. Usposoblj e-
nost za samoizobrazevanje (prim. Zidan, 
1997) je zato kljucnega pomena, vendar mno-
ge raziskave pottj ujejo, da j e vsakrsno 
samoiniciati vno vkljucevanje 
v najrazlicnejse oblike izo-
brazevanja mocno odvisno od 
stopnje izobrazbe vsakega 
posameznika. V praksi se je 
na primer pokazalo, daje pre-
ko obicajnih sredstev obves-
canja zeljeno ciljno skupino 
Llporabo sredstev 
ko1nunikacije 
pogojuje stoprifa 
izobrazbe. 
teiko doseci, ce j e zanjo znacilna ni zja izo-
brazba od povprecne (Findeisen, 1999). To se 
dodatno kaze, da izobrazba pogojuje uporabo 
virov, ki so na voljo, s tem pa se nize 
izobrazenim zapira marsikatera moznost za 
ucenje in nadgradnjo njihovih znanj. 
Zgornje ugotovitve lahko se toliko za-
nesljiveje, kot velj ajo za vkljucevanje v orga-
ni zirane oblike izobrazevanja, prenesemo na 
podrocje vsakodnevnega samoizobrazevanja 
s pomocjo sredstev (komunikacije), ki so na 
V raziskavi Pismenost odraslih in udelezba v izobrazevanju 
odrasHh, ki jo je izvedel Andragoski center Slovenije leta 1998, 
se je prav tako pokazalo, da so "slabse izobrazeni odrasb zaradi 
neustreznih temelj,nih spretnosti tudi manj sposobni izrabljati 
moznosti, ki so v izobrazevanju odraslih" (Radovan, Vilic 
Klenovsek, 2001, str. 93). Celo vee, tudi preferen ce vsebine 
izobrazevanja se glede na stopnjo dosezene izobrazbe precej 
razlikujejo. Odrasli, ki imajo koncano ali ned okoncano osnovno 
solo in eno- do triletne poklicne sole, namrec izbirajo predvsem 
med strokovnimi vsebinami , odrasli z vsaj koncano srednjo solo 
pa se odlocajo predvsem za splosnoizobrazevalne vsebine 
(Mirceva, 2001, str. 145). Tako se poprejsnja izobrazba izkaze 
kot konsistenten dejavnik pri doJocanju prednostnih vsebin. Pri 
bolj izobrazenih kategorijah prebivalstva je tako ucna dejavnost 
pogosto sprejeta ne Je kot sredstvo za ohranjanje deJa in pogoj 
za napredovanje, ternvec tudi kot nacin za doseganje bolj se 
kakovosti izrabe prostega casa in postaja pomembna sestavina 
zivljenjskega sloga (prav tam, str. 145, 146). 
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voljo. Obenem lahko povezemo izbiro dru-
zboslovnih vsebin izobrazevanja (Zidan, 
1997) in stopnje izobrazbe. 
"Llsposobifenost za 
kulturo rr bo odlo-
cala 0 druibene111 
obst~ju posa-
Jneznika. 
S tern v zvezi, vendar neko-
liko ozje, se omenja izraz 
"medijska pismenost", ki je 
nadgradnja sicersnje pisme-
nosti in nuja danasnjega 
vsakdana. "Medijsko pismen 
drzavljan ima dostop do me-
dijev, zna analizirati, kriticno 
ocenjevati in izdelovati raz-
novrstne komunikacijske oblike (tisk, tele-
vizija, internet itd.) ter aktivno participirati v 
druzbenem zivljenju." (Erjavec, 1999a, str. 
55) Medijska pismenost naj bi predstavljala 
tudi predpogoj za aktivno ddavljanstvo 
(E1javec, 1999b), zato lahko za uresnicevanje 
obojega predpostavljamo pomen predhodne 
izobrazbe posameznika. 
DOSTOP DO INFORMACI]SKO-
KOMUNIKACI]SKIH TEHNOLOGIJ 
Na primeru interneta, ki najbolj brezkom-
promisno deli svoje uporabnike in neupo-
rabnike, bomo pokazali, kako izobrazba po-
gojuje uporabo sredstev komunikacije. 
Internet je najnovejsa oblika dvostranskega 
sredstva komunikacije, ki je dovolj razsirjena, 
da lahko govorimo 0 njeni mnozicni uporabi 
in vplivu na danasnji vsakdan, hkrati pa s 
svojo nedostopnostjo, ki izvira tako iz 
cenovne nedosegljivosti kot tudi iz znanj in 
spretnosti, ki so za ucinkovito uporabo po-
trebni, pred mnoge postavlja nepremagljivo 
oviro. 
Internet izpostavljamo ravno zato, ker je 
preko njega dostopnih ogromno izobra-
zevalnih vsebin in ker dostop do njega po-
meni dostop do morda najvecje knjiznice na 
svetu. Nastajal naj bi celo trg elektronskega 
ucnega gradiva (Vrabic in Klobucar, 2001 , 
str. 110), kar tistim z dostopom zagotavlja 
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dodatno in izredno pomembno prednost pred 
drugimi brez njega. 
Vsebine se na internetu obnavljajo dnevno, 
tako se tudi na ta nacin povecuje zaostanek 
tistih, ki dostopa do njih nimajo. Zato lahko 
recemo, da velja podobno kot za dostop do 
ostalega izobrazevanja: z neuporabo/neude-
Iezbo znanja zastarevajo, ne porajajo se nove 
potrebe po znanj u, sposobnosti in pripravlje-
nosti za aktivno vkljucevanje v druzbo ni ali 
pa je minimalna, zmanjsana je moznost pre-
poznavanja drugih virov znanj v okolju. 
Razlike, ki med (poenostavljeno receno) 
dvema skupinama !judi obstajajo, se na ta 
nacin povecujejo, saj se zaloga znanj pri en i 
neprestano obnavlj a, pri drugi pa zastareva in 
se zmanjsuje; pri privilegiranih odraslih se 
spretnosti dovolj uspesno prilagajajo potre-
bam, pri drugih pa ostajajo nespremenjene ali 
okorijo. 
V Sloveniji je imel se v aprilu leta 1996 Ie en 
odstotek gospodinjstev dostop do interneta, v 
S primetjalno stLLdijo Eurydice je bilo 
ugotovljeno, da je na vseh stopnjah izo-
brazevanja v drzavah, ki jih je raziskava 
zaj'ela, Inogoce opaziti podobne ttsme-
ritve; med njimi navaja tudi uporabo novih 
informacijskih in konmnikacijskih tehno-
logij (Vsezivljenjsko ... , 2002, str. 27). Pri 
tem lahko razlike med skupinami glede na 
stopnjo dostopa do interneta delno pri-
pisemo cenam (dohodkom), delno pa 
ravnem pismenosti . (The dual digital 
divide - The information Highway in 
Canada. (2000). Ottawa: Human resources 
development Canada. V Education .. . , 
2001, str. 87) Prav tako je z razsi1jenostjo 
uporabe infonnacijskih in komunika-
cijskih tehnologij na delovnem mestu pri-
sla do izraza nizka stopnja "tehnoloske" 
pismenosti, ki predstavlja pomembno 
obliko druzbenega izkljucevanja. (Educa-
tion . . . , 2001 , str. 88) 
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prvi polovici leta 1997 sta ga imela dva 
odstotka, do konca leta pa je delez go-
spodinj stev z dostopom naglo zrasel na devet 
odstotkov in se pri tej vrednosti zadrzeval 
skoraj dve leti. V zaeetku leta 2000 je bila 
medmrezno povezana skoraj ze sestina go-
spodinjstev, do konca leta pa 21 odstotkov. 
(Raba ... , www.ris.org/indikatmj i/gosp 1099 .html) 
Med posamezniki jih do leta 2000 kar 66 
odstotkov se ni uporabilo interneta, s tern da 
jih je slaba tretjina med njimi o tern 
razmisljala, dobri dve tretjini pa nista imeli 
tega namena. 14 odstotkov posameznikov je 
internet ze uporabilo , vendar ga sicer ni 
uporabljalo, 5 odstotkov ga je uporabljalo 
meseeno, 15 pa tedensko (prav tam). 
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Bolj od narascaJOCe uporabe interneta nas 
zanima struktura njegovih uporabnikov in 
njeno spreminj anje s poveeevanjem stevila 
uporabnikov. Predpogoj za dostop do inter-
neta v gospodinj stvu je osebni raeunalnik, ki 
ga je tudi brez prikljueitve v medmrezje moe 
izkori stiti v izobrazevalne namene, zato si 
bomo najprej pogledali nekatere znaeilnosti 
gospodinjstev z osebnim raeunalnikom. Raz-
polagamo s podatki za obdobje med letoma 
1996 in 2000. Osebni raeunalnik ima vee go-
spodinj stev v "visji" izobrazbeni skupini, ra-
zlike pa se v petih spremljanih letih poveeu-
jejo. Leta 1996 je imela osebni raeunalnik 
skoraj polovica gospodinjstev v "visoki" izo-
brazbeni skupini , okrog 35 odstotkov v 
"srednji", 20 v "poklicni" in okrog 7 
odstotkov v "osnovni" . Do leta 2000 se j e 
delez imetnikov osebnih racunalnikov v vseh 
izobrazbenih skupinah poveeal, poveeale pa 
so se tudi razlike med njimi. Tako je imelo 
osebni raeunalnik vee kot 70 odstotkov go-
spodinj stev v "visoki" izobrazbeni skupini , 
malo nad 60 odstotkov v "srednji", okrog 40 v 
"poklicni" in nekaj nad 20 odstotkov v "os-
novni" . (Raba ... , www.ris.org/id/digital.ppt) 
Posedovanje osebnega racu-
nalnika se razlikuje tudi gle-
de na druzbeni sloj , ki mu 
gospodinj stva pripadajo ; de-
lez imetnikov v visjih slojih 
naglo raste, v ni zj ih pa nmo-
go poeasneje. Za "visji sred-
Internet je naj-
ve{ja zakladnica 
izobraievalnih 
vsebin. 
nji" sloj je ta odstotek z dobre polovice v letu 
1996 skoeil skoraj na 85 odstotkov leta 2000, 
za "srednji" s 30 na 55 odstotkov, za "de-
lavski" s 15 na 30 odstotkov in za "eisto 
spodnji" v stirih letih s 5 na priblizno 17 
odstotkov. Izjema pri tem je le "zgornji", 
najvisji razred, kjer je imelo se leta 1996 
osebni raeunalnik vee kot 70 odstotkov go-
spodinjstev, nato pa je deleZ. nekoliko nihal in 
leta 2000 dose gal malo pod 60 odstotki. (Prav 
tam) 
Velika povedo tudi primetjave gospodinjstev 
z osebnim raeunalnikom glede na skupni me-
seeni dohodek gospodinjstva, saj je stopnj a 
izobrazbe pogosto povezana tudi z razpo-
lozlji vimi finanenimi sredstvi. V gospo-
dinjstvih z najnizjim dohodkom je bilo ze v 
zaeetku spremljanja malo osebnih raeu-
nalnikov, ta odstotek pa se je do leta 2000 ko-
maj kaj popravil. Vsaka naslednja dohodkov-
na skupina je imela izhodiseno vee osebnih 
raeunalnikov, v petih letih pa je delez hitreje 
naraseal v vsaki "visji" skupini . V najnizji 
dohodkovni skupini gospodinjstev je bilo leta 
1996 malo pod 10 odstotki osebnih raeu-
nalnikov, leta 2000 pa okrog 15. V drugi 
dohodkovni skupini gospodinjstev je bilo leta 
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1996 malo nad 10 odstotkov osebnih ra-
cunalnikov, cez stiri leta pa skoraj 40 od-
stotkov. V tretji dohodkovni skupini je bilo v 
prvem letu merjenja okrog 25 odstotkov 
osebnih racunalnikov, leta 2000 pa polovica. 
V najvisji dohodkovni skupini je ze leta 1996 
z osebnim racunalnikom razpolagala skoraj 
polovica gospodinjstev, leta 2000 pa 75 
odstotkov. (Prav tam) 
Tako od izobrazbe kot od dohodka je odvisen 
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tudi delez posameznikov, ki uporabljajo inter-
net. Leta 1997 v nobeni od izobrazbenih 
skupin do vkljucno dokoncane poklicne sole 
uporabniki niso dosegali 5 odstotkov, med 
srednjdolsko izobrazenimi je bilo nekaj pod 
10 odstotki uporabnikov, med visje izobra-
zenimi malo pod 20 odstotki, med visoko 
izobrazenimi pa okoli 25 odstotkov. Do leta 
2000 se deld uporabnikov v najnizjih izo-
brazbenih skupinah ni veliko povecal; po-
34% 
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samezniki z nedokoncano in dokoncano 
osnovno solo so le malo presegli 10 
odstotkov, tisti s poklicno solo pa niti tega ne. 
Med osebami s srednjo solo se je delez 
uporabnikov povzpel na skoraj 30 odstotkov, 
med osebami z visjo izobrazbo na 45 
odstotkov. Internet je leta 2000 uporabljalo 
70 odstotkov visoko izobrazenih. (Prav tam) 
Vidimo, da razlike ne le obstajajo, temvec se 
iz leta v leto povecujejo (prim. Vehovar in 
Vukcevic, 2001, str. 5, 56). 
Tudi glede na dohodek so med uporabniki 
interneta velike razlike. Med ti stimi, ki me-
secno razpolagajo z manj kot 50.000 tolmji, 
je mesecnih uporabnikov 8 odstotkov, dnev-
nih pa 3 odstotke. Manj , le 4 odstotke mese-
cno in 2 odstotka dnevno, uporabljajo inter-
net osebe, ki imajo dohodke med 50.000 in 
100.000 tolatji. Petina posameznikov, ki 
razpolagajo s sredstvi od 100.000 do 150.000 
tolmjev, uporabljajo internet mesecno in 12 
odstotkov dnevno. V medmrezje je vsaj 
enkrat mesecno povezanih tretjina oseb z 
najvisjimi dohodki (nad 150.000 tolmjev) in 
skoraj toliko tudi dnevno. (Vehovar in 
Kogovsek, RIS, 2000; V PoroCilo .. . , 2001 , 
str. 21) Za prime1javo tudi drugocl ugotavlja-
jo, da je zaostanek najresnejsi pri 40 odstot-
kih najrevnejsega prebivalstva, med katerimi 
jih ima clostop do interneta manj kot desetina. 
(Education .. . , 2001 , str. 86) 
Povezava mecl dohodki in izobrazbo ni 
vprasljiva (glej Statisticne informacije, 2002, 
in Statisticni letopis ... , 2001, tabela 13-05-
01), clodatno pa se kaze v zrnoznosti nakupa 
racunalnika in prikljuCitve na internet. Po-
vedano se povezuje tudi z dostopom do inter-
neta na clelovnem mestu , saj so clelovna me-
sta, kjer zaposleni imajo dostop, ve1jetno v 
povprecju bolje placana ocl tistih , kjer zapo-
sleni clostopa nimajo. (Prim. RIS .. . , 2001, in 
Raba ... , www.ris.org/s i/ri s200 1/20010515 _2.html) 
V Sloveniji preucujejo uporabo informacij-
sko-komunikacijskih tehnologij in ugotavlja-
jo znaCilnosti njihovih uporabnikov stro-
kovnjaki na Fakulteti za druzbene vede v 
Ljubljani s projektom Raba interneta v 
Sloveniji (RIS). Tudi oni potljujejo, cia so 
razlike mecl razlicnimi skupinami upo-
rabnikov velike, se posebej pa poudmjajo 
narascanje teh razlik. U gotav ljajo, cia "vee kot 
tri cetrtine uporabnikov interneta najdemo le 
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Kljub temu so strokovnj.aki enotni, dana-
rascajoca nporaba infonnacijskih in ko-
munikacijskih tehnologij povzroca pove-
cevanje novrh neenakosti v dostopu do 
ucenja in pTiloznosti.za delo. Posamezniki 
bTez dostopa do in:forrnacijskih in komuni-
kacijskih tehnologij in brez "infonna-
eijsko-komunikacijskih '' spretnosti posta-
jnjo vse manj zrnozni sodelovati v druzb.i 
znanja (knowledge-based society). (Edu-
cation . . . , 2001, str. 84) R.ezuJtat je tako 
imenovani "digita1n1 razkorak". Digital-
nemu razkoraku se bomo nekoliko po-
drobneje posvet1li, saj predstavlja eno 
redldh podmcij., ki se neposredno po-
vezuje z izobrazbo posameznika ter tako 
enopomensko deli lj·udi, s cimer poleg 
obstojecih predstavlja se eno dirnenzijo 
povecevanja razlik na podlagi izobrazbe. 
v petini populacije, to je v segmentih, ki so 
opredeljeni z izobrazbo, starostjo, tipom kra-
jevne skupnosti in dohodkom." (Vehovar in 
Vukcevic, 2001, str. 6, 56) 
"Digitalni razko-
rak" kot nova 
oblika drufbenega 
razslojevanja, 
Ob vseh teh podatkih ne 
moremo mimo dejstva, dado-
stop do interneta se vedno ni 
tudi zagotovilo, da ga bodo 
posamezniki izkoristili kot 
sredstvo izobrazevanja. Pa 
vendar postavlja pri tern v 
slabsi polozaj (ali celo druzbeno opredeljuje) 
tiste, ki dostopa nimajo. R.azlike obstajajo 
tudi med uporabniki samimi. Leta 1996 so 
med uporabniki vse kategorije (tedenski in 
mesecni uporabniki, tisti, ki so internet 
uporabili v zadnjih treh mesecih, in tisti, ki so 
ga sploh uporabili) dosegale vrednosti pod 5 
odstotkov, dnevni uporabniki pa prakticno se 
niso obstajali (Raba www.ris.org/ 
indikatOJji/osebe.html). V sestih letih so se te 
vrednosti bistveno povecale, odjanumja 2000 
beldijo tudi dnevne uporabnike. Razmetja 
med dnevnimi pa vse do tistih uporabnikov, 
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ki so internet vsaj ze enkrat uporabili , so se 
povecala. Tudi ce vecina uporabnikov od 
vsega, kar ponuja internet, izkorisca le do-
datno pot komuniciranja (elektronsko posto), 
se stem pojavljajo razlike. 
DIGITALNI RAZKORAK 
Oprec!elitve c!igitalnega razkoraka so ra-
zlicne, omenili bomo le njihove najpo-
membnejse clemente in tiste, ki zac!evajo 
nase poc!rocje obravnave. 
Termin digitalni razkorak oziroma digitalna 
ali informacij ska locnica (digital divide) se 
nanasa na razlike mec! posamezniki, go-
spodinjstvi, podjetji in geografskimi obmocji 
glede moznosti dostopa do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe (Vehovar in Vukcevic, 2001, str. 9). 
Digitalni razkorak torej prec!stavlja novo 
obliko c!ruzbenega razslojevanja in celo 
izkljucenost na podlagi neenakega dostopa do 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 
posebej interneta. Obstaja oc!krita zaskrb-
Jjenost, cia c!igitalni razkorak izjemno hitro 
povecuje obstojece socialne razlike. V li-
teraturi, ki obravnava izobrazevanje odraslih, 
tega tako neposredno ne zaslec!imo. 
Povezava izobrazevanja oziroma dostopa do 
znanja in socialnih razlik sega z raziskavami 
"narascajocega razkoraka znanja" (increasing 
knowledge gap) v sec!emc!eseta leta; pri 
mnozicnih medijih ugotavljajo, cia segmenti 
populacije z visjim druzbenim statusom vee 
pric!obijo z njihova uporabo kot tisti z ni zjim 
statusom (prav tam). Kasneje se je tako ra-
zlocevanje uveljavilo tudi (ali celo predvsem) 
pri uporabi informacijskih in komunika-
cijskih tehnologij. Raziskovanje c!ejavnikov 
za nastanek digitalnega razkoraka zastavlja 
vprasanje, "ali internet, namesto cia bi 
zmanjseval obstojece c!elitve v druzbi , Je-te 
morda poglablja" (prav tam, str. 10), in se s 
tem izrazito pribliza tuc!i problematiki vloge 
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izobrazevanja odraslih danes: ali izobraze-
vanje pomaga zmanjsevati druzbene razlike 
ali prispeva k njihovemu razmahu . 
Digitalni razkorak ima torej korenine v sirsih 
socialnih in ekonomskih problemih (Educa-
tion .. . , 2001, str. 89), pozornost pa se usmer-
ja predvsem na vprasanje, ali razkorak po-
vecuje obstojece razlike v dohodkih in 
zivljenjski ravni (prav tam, str. 86). Tako kot 
drugje po svetu obstaja dolocen digitalni 
razkorak tudi v Sloveniji, kjer ima naj-
mocnejsi vpliv ravno izobrazba, sledita 
starost in dohodek (Vehovar in Vukcevic, 
2001, str. 3). Dolocen vpliv na povecevanje 
digitalnega razkoraka imajo tudi delovni 
status, tip naselja ... , regija, kar je vse ve-
cinoma posledica dejavnikov dohodka, izo-
brazbe in starosti (prav tam). S tem se na 
ravni uporabe interneta pokaze, kako mocno 
so med seboj povezani vsi dejavniki, po 
katerih lahko sodimo o socialni pravicnosti 
dostopa do izobrazevanj a. S slabim dostopom 
se tako ne soocajo le gospodinjstva, tudi sole 
in druge izobrazevalne ustanove so "razmero-
ma slabo opremljene z racunalniki, predvsem 
pa je raba interneta premalo integrirana v 
izobrazevalni proces, zato solajoce generacije 
boljsega dostopa v solah niti ne pogresajo" 
(prav tam, str. 6, 83-90). 
Razlike v posedovanju osebnih racunalnikov 
in razlike v dostopu do interneta od doma, z 
delovnega mesta ali v soli je moe opredeliti 
se malo drugace. Pri posedovanju osebnih 
racunalnikov v gospodinjstvih je med dvema 
sosednjima izobrazbenima skupinama za-
ostanek 4 do 5 Jet, razlika dele:lev pa znasa 10 
do 20 odstotkov. (Vehovar in Vukcevic, 2001, 
str. 4) Digitalni razkorak lahko merimo (in 
kronolosko spremljamo njegovo dinamiko) 
tudi s preprostim izracunom razlike v 
odstotkih med razlicnimi skupinami upo-
rabnikov. Tako spreminjanje digitalnega raz-
koraka racunajo tudi v organizaciji OECD. 
(Prim. Education ... , 200 I, str. 86) Iz po-
datkov, ki smo jih ze interpretirali, tako 
vidimo, da je bila leta 1997 glede na raven 
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izobrazbe razlika med posamezniki z 
nedokoncano solo in najvisje izobrazenimi, 
ki so imeli dostop do interneta, 22 odstotkov, 
leta 2000 pa ze 59 odstotkov. In ce smo po-
kazali, da se razlike povecujejo, se bodo tudi 
te, merjene v letih zaostajanja ali razliki v 
odstotkih uporabnikov glede na njihova 
Za "digitalno pis-
menost" potre-
bujeJno denar! 
izobrazbo, verjetno se po-
vecevale, saj revnejsi, manj 
izobrazeni in osebe z nizjimi 
dohodki vse teze dohitevajo 
posameznike z vsemi temi 
privilegiji. 
V povezavi s tem odrasli tudi navajajo ovire 
za uporabo interneta, kjer prevladujejo 
stroski (predvsem stroski opreme, deloma 
tudi tekoci stroski), pomanjkanje vsebin in 
predsodki. (Vehovar in Vukcevic, 2001 , str. 9) 
Med spremenljivkami, ki najbolj statisticno 
locijo uporabnike interneta (predvsem od 
doma), je najbolj vztrajna prav izobrazba 
(prav tam, str. 79, 81), ki je z verjetnostjo 
dostopa do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij premosorazmerno povezana, do 
cesar pride predvsem posredno, zaradi 
povezanosti stopnje izobrazbe z dohodkom 
(prav tam, str. 15). 
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SKLEP 
Ugotavljamo, da VlSJe stopnje izobrazbe 
pomenijo bistveno boljse izhodisce za upo-
rabo sredstev komunikacije in izobrazevalnih 
sredstev. Nizje izobrazeni so ob tem po-
tisnjeni v neenakopraven polozaj, saj svoja 
pomanjkljiva znanja veliko tezje nadgraju-
jejo. Razlike med visje in nizje izobrazenimi 
se na ta nacin ne le vzdl'Zujejo, temvec po-
vecujejo. 
V prvem delu prispevka smo govorili o 
dostopu do sredstev komunikacije, v drugem 
delu v naslednji stevilki bomo to povezali s 
stopnjo pismenosti (v smislu soodvisnosti), 
oboje pa je izrazito odvisno od znacilnosti 
posameznika, kot so stopnja izobrazbe, mo-
tivacija za ucenje in izobrazevanje, njegov 
delovni polozaj, zivljenjska raven, mesto 
bivalisca in podobno. Nekateri avtorji tako 
kot posledico individualnih sposobnosti 
razumejo tudi digitalni razkorak (Nurmela, J., 
Vihera, M. L. (2000): Communication 
Capability is an Intrinsic Determinant for the 
Information Society. Report. Helsinki. 
www.stepping-stones.de/frame_d.html, 15. 
februar 2001; po: Vehovar in Vukcevic, 2081, 
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str. 16). Individualne sposobnosti opredelju-
jejo kot "komunikacijsko zmoznost" (com-
munication capability) , pri cemer naj bi bila 
komunikacijska zmoznost posameznikov 
"oprecleljujoca Iastnost" (intrinsic determi-
nant) informacijske druzbe. Zahtevani 
standardi komunikacij ske zmoznosti se na-
mrec spreminjajo hkrati z razvojem tehno-
logije, marginalizacija kriticnih skupin pa 
poteka tako na podrocju dostopa do te-
hnologij kot tucli na podrocju razvoja ko-
munikacij skih zmoznosti posameznikov iz 
teh skupin. 
S prikazom narascajocih razlik med clo-
locenimi skupinami posameznikov, ki se 
ti cejo njihove zmoznosti aktivnega sodelo-
vanja v clruzbi, smo se clotaknili tudi podrocja 
pi smenosti, ki dobiva nove vsebine, presega 
meje delovanja v lokalnem okolju in se s tem 
odpira v globalne razse2nosti. Na ta nacin se 
bolj razlikuje med tistimi, ki jim njihova 
stopnja pismenosti sluzi, da se lazje znajdejo 
med zahtevami vsakdana, ter onimi, katerih 
pisne spretnosti so pomanjkljive in jih pri 
nemotenem vkljucevanju v druzbo ovirajo. 
V drugem delu se bomo podobno, kot smo 
prikazali vpliv stopnje izobrazbe na uporabo 
interneta, tucli pri pismenosti zaddali bolj pri 
vidiku vpliva stopnje izobrazbe nanjo. 
Zanimalo nas bo, ali se razlike mecl visje in 
ni zje izobrazenimi povecujejo tudi na osnovi 
njihove ravni pismenosti , katere vse po-
membnejsa sestavina postaja tudi informa-
cij sko-kom unikacij ska pismenost. 
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